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The trade relationship between Taiwan and mainland, China and Japan, Taiwan 
and Japan changes significantly as the deepening of world economic globalization. 
It’s beneficial for mainland to make full use of its comparative advantages and 
establish the trade policy with Taiwan and Japan. 
This paper firstly study the developing history , the present situation and the 
future developing trend of trade relationship between both sides, Taiwan and Japan, 
China and Japan. On the basis, the paper study the trade relationship between both 
sides, Taiwan and Japan, China and Japan respectively from the trade scale, the trade 
commodity structure, the trade dependence, the trade competitiveness and the trade 
complementary, and then set up a model to analyze the Japanese factors of both sides’ 
trade. The result of empirical analysis shows that there are some trade relevancies 
between mainland, Taiwan and Japan, and the development of Sino-Japanese and 
Taiwan-Japan trade have some impact on the cross-strait trade relationship. Therefore, 
the development of both sides can not ignore the existence of Japanese factors. 
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第二章  大陆、台湾与日本之间贸易关系的发展 














同努力下，1971 年中日建交之前，贸易额达到 9 亿美元，为中日建交打下了良
好的基础。 
20 世纪 70 年代初期，日本开始调整自己的外交政策，推行自主外交政策。
1972 年 9 月中日两国政府发表“联合声名”，宣布恢复邦交，日本开始调整对华
贸易政策。从 1972 年开始，中日贸易进入了稳定发展时期。从表 2-1 中可以看
出，除 1976 年外，中日贸易额保持了很快的增长速度。1973 年，中国对日出口
增长率甚至达到 104.9%。 
 
表 2-1  中日贸易情况统计（1972～1979） 
单位：亿美元；% 





金额 增长率 金额 增长率 
1972 10.4 - 16.5 4.1 - 6.3 - 
1973 19.5 87.5 17.8 8.4 104.9 11.1 76.2 
                                                        















1974 31.8 60.5 21.5 11.4 35.7 19.8 78.4 
1975 38.0 21.4 25.8 14.0 22.8 23.9 20.7 
1976 30.4 -20.0 22.6 12.2 -12.9 18.2 -23.8 
1977 34.7 14.1 23.4 13.6 11.5 21.1 15.9 
1978 48.2 38.9 23.3 17.2 26.5 31.2 47.4 






年 92 亿美元增长到 2007 年 2360.2 亿美元，增长了将近 26 倍。双边贸易发展大
致可以分为两个阶段。② 
第一阶段：1980 年至 1990 年，双边贸易稳步发展阶段。进入 20 世纪 80 年
代，双边贸易额开始稳步增长。1980 年至 1990 年间，中日双边贸易额从 92 亿
美元增长到 166 亿美元，年均增长率低于中国对外贸易增长率。中日进出口贸易




第二阶段：1991 年至 2001 年，双边贸易快速发展阶段。1991 年到 2001 年
间，中日双边贸易由 202.5 亿美元增长到 877.5 亿美元，增长了 4.3 倍。年均增
速明显比 80 年代的增长速度快，而且比中国对外贸易增长速度快。在该段时间
内，中日贸易额占中国对外贸易的比重在 1996 年达到 高值之后开始缓慢下降。 
 
（二）大陆与日本贸易现状 
2006 年，中日双边贸易额突破了 2000 亿美元，达 2073.6 亿美元，双边贸
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